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4 DE NOVEMBRE
CRITIQUES A LA LLEI DE L'AUDIOVISUAL DEL
GOVERN AZNAR
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i
la Societat de la Informació de la Generalitat
coincideixen en unes jornades sobre ràdio i
televisió digital que se celebren al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
Representants de totes dues institucions criti¬
quen la nova llei de l'audiovisual que el govern
Aznar aprovarà a final d'any. Segons Francesc
Codina, president del CAC, "la llei
d'acompanyament dels pressupostos no ha de
servir per modificar en profunditat la llei
audiovisual." Codina s'ofereix de mitjancer per
intentar que l'administració, les televisions i els
fabricants de receptors facin una "prova pilot"
per avaluar els problemes i els beneficis de la
nova tecnologia digital. Jordi Alvinyà, secretari
de Telecomunicacions i Societat de la
Informació diu que "el govern català no està
d'acord amb el contingut de les propostes sobre
televisió local digital que s'inclouen en el
projecte de reforma audiovisual."
en les revistes Vale, Cosmopolitan, Ragazza,
Bravo, You i Super Pop. En elles s'adjudiquen a
les dones rols i estereotips sexistes.
TEMORS PER LA TECNOLOGIA DIGITAL
Té efecte al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB) una taula rodona sobre la
pròxima implantació de la ràdio i la televisió
digital. Participen en la reunió Josep Maria
Marti, director de SER Catalunya; Rafael Nadal,
director general d'Antena 3 Local; Joan Tapia,
director general de BTV i Jordi Molet director
d'El 9 Nou. Modera Miquel Bonastre, director de
la Xarxa de Televisions Locals. La implantació de
la tecnologia digital que hauran d'utilitzar totes
les emissores de ràdio i televisió abans de l'I de
gener de 2012 preocupa les cadenes més
petites, ja que el cost financer del sistema
digital suposa un esforç econòmic que
difícilment podrà ser assumit per totes elles.
Josep M. Marti
partiápa en el debat
sobre la ràdio i la
televisió digital
6 DE NOVEMBRE
Francesc Codina, president del CAC
L'SPC DEFENSA L'ENTORN
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
lamenta l'actitud que el president del FC Barce¬
lona, Joan Gaspart, va tenir la setmana passada
en el programa esportiu L'entorn de TV3. Gaspart
va acusar el programa d'anar contra ell i "es va
permetre amonestar els presentadors" pels
comentaris crítics que li van fer els socis del
Barça assistents al plató.
5 DE NOVEMBRE
ESTEREOTIPS SEXISTES A LES REVISTES
D'ADOLESCENTS
Un estudi elaborat per la Confederado de
Consumidors i Usuaris (CECU) denuncia la
imatge "distorsionadora" que ofereixen de la
dona les levistes destinades a les adolescents.
L'informe demostra que les publicacions
estudiades transmeten un model de "dona
frivola" únicament preocupada per la seva
imatge, per tenir relacions sexuals passatgeres i
per la vida dels famosos. El treball s'ha centrat
7 DE NOVEMBRE
20E ANIVERSARI DE RADIO CORNELLÀ
L'emissora municipal Ràdio Cornellà (104.6 FM)
celebra el seu 20è aniversari. L'acte
commemoratiu es desenvolupa a l'Auditori de la
ciutat amb la intervenció del cantautor Joan
Manuel Serrat. A la vegada, s'inaugura al Palau
Mercader una exposició que recorda moments
històrics de l'emissora. Ràdio Cornellà va
començar a emetre des del parc de Can Mercader
de Cornellà el 1982. Més tard es va traslladar al
carrer Costa Brava, ubicació que encara manté.
L'emissora ha tingut un important paper en la
normalització lingüística.
LES INVERSIONS AUDIOVISUALS DE TVC
Televisió de Catalunya té previst invertir en els
pròxims quatre anys 43,5 milions d'euros (7.237
milions de pessetes) per fomentar la producció
audiovisual a Catalunya. Les societats beneficiàries
de l'acord signat el passat 12 de juny són:
Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) i
Barcelona Audiovisual. Pel que fa a l'li,20 %
d'accions de la Corporació Catalana de Radio i
Televisió (CCRTV) a Media Park, la Generalitat
"desitja continuar"amb aquesta inversió, perquè
encara és recent l'ordre de presentar-se a l'amplia¬
ció. Anteriorment, l'actual conseller de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fernández
Teixidó va actuar d'intermediari de la Generalitat
per vendre a productores catalanes les esmentades
accions. L'intent de venda no va fructificar.
RECURS RADIOFÒNIC CONTRA DEFENSA
DE LA COMPETÈNCIA
La Cadena SER, Antena 3 Radio i Unión Radio pre¬
senten davant el secretari d'Estat d'Economia un
recurs contra la resolució del director general de
Defensa de la Competència. El recurs es basa en la
"manca de competència" del director general que ha
establert la manera i els terminis de desconcentra-
ció de les esmentades empreses després de la
sentència del Tribunal Suprem anul·lant l'autoritza¬
ció que el Govern central va fer fa vuit anys.
Joan Manel Serrat
participa en el 20è
aniversari de
Ràdio Cornellà
VILLATORO PRESIDENT DE LA FORTA
La junta general de la Federació d'Organismes
de Ràdio i Televisió Autonòmiques (Forta)
nomena nou president per als pròxims sis mesos
a Vicenç Villatoro, director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). Villatoro substitueix a Rafael Camacho,
director general de l'Empresa Pública de la
Ràdio i la Televisió d'Andalusia.
8 DE NOVEMBRE
L'OPOSICIO REBUTJA EL PRESSUPOST
DE LA CCRTV
El consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) rebutja
l'avantprojecte de pressupost per a l'any 2003
en considerar els consellers dels grups socialista
i d'Iniciativa per Catalunya-Verds que "no
s'expliquen prou les mesures que adoptaria la
Generalitat de Catalunya per eixugar el dèficit
acumulat de 85 milions d'euros." Vicenç
Villatoro, director general de la CCRTV assegura
que "s'ha construït un pressupost al voltant del
contracte-programa aprovat el 2001. El pròxim
any, segons Villatoro, la Generalitat haurà
d'aportar 214 milions d'euros "una xifra
pràcticament equivalent a la de l'any anterior.
EMISSIÓ DELS REPORTATGES RETIRATS DE TVE
Els reportatges de Línea 900, "Los niños de la
calle" sobre la precària situació dels menors
immigrants de Ceuta i 'Trapos sucios", dedicat a
les nefastes condicions de treball en un taller
tèxtil de Tanger, es poden veure a Televisió
Espanyola; el primer, el dia 17 de novembre i el
segon, a final de desembre. Tots dos reportatges
van ser retirats fa uns mesos per la direcció gene¬
ral de Radiotelevisió Espanyola (RTVE), que va
qualificar-los de "poc rigorosos." Un altre conflicte
es manté entre el programa i el director general de
RTVE, José Antonio Sánchez sobre el reportatge
"Sed de golf, emès el passat 27 d'octubre.
Sánchez hauria demanat a TVE-Catalunya que fes
un nou reportatge sobre el tema.
CARLOS NINE EXPOSA AL CIPB
S'obre al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'exposició "Carlos Nine, un
argentí a Barcelona" organitzada per l'Associació
Professional d'Il·lustradors de Catalunya amb el
suport del Departament de Cultura de la
Generalitat i el Col·legi de Periodistes. La mostra
romandrà oberta fins al 22 de novembre.
9 DE NOVEMBRE
ENQUESTA SOBRE PLURALITAT INFORMATIVA
Una enquesta de l'Institut Opina a partir d'una
mostra telefònica de 1.000 persones, durant els
primers dies de novembre, assenyala que la
majoria dels espanyols creuen que hi ha
"pluralitat informativa." Segons la consulta, el
mitjà més plural és la ràdio a la qual els
enquestats atorguen una puntuació de 6,52
sobre 10. Segueix la premsa amb un 5,96. En
tercer lloc, figura la televisió amb un 5,23. El
pluralisme informatiu corre més perill en els
mitjans públics que en els privats.
10 DE NOVEMBRE
DETINGUT UN PERIODISTA D'AL-JAZIRA
El periodista jordà Yasser Abu Hílala, corresponsal
a Jordània de la televisió Al-Jazira és detingut a
la seva casa d'Amman. Se l'acusa presumptament
d'estar relacionat en els violents incidents de la
ciutat de Maan, 215 quilòmetres al sud d'Amman,
la capital jordana, en els quals van morir un
policia i tres civils. Les autoritats de Jordània van
tancar la delegació d'Al-Jazira a Amman, el passat
setembre, després que l'emissora difongués un
programa amb continguts crítics envers la família
que regna a Jordània.
11 DE NOVEMBRE
MINIPUT DEBAT ELS LÍMITS DE L'ÈTICA
Té lloc el IX Festival Miniput de Barcelona, una
trobada entre professionals i estudiosos de la
televisió pública, en la qual hi participen
treballs de televisió procedents de Països
Baixos, Canadà, Suïssa, Regne Unit, Alemanya,
Israel i Espanya. Un reportatge sobre la
introducció d'una càmera dins d'un taüt per
observar la descomposició d'un cadàver (Països
Baixos), el treball sobre un nen que ha patit
abusos sexuals (Canadà) i el documental "War
Photographer", d'un fotògraf de guerra (Suïssa)
són alguns dels documentals a projectar. Una de
les seccions tractarà sobre on són els límits
ètics en un programa de televisió.
ELS DIARIS DIGITALS DEIXARAN
DE SER GRATUÏTS
La majoria de diaris espanyols on line deixaran
de ser pròximament de lliure accés. El Mundo ja
tanca les notícies que vénen de la seva edició
impresa i per poder llegir-lo s'haurà d'abonar
una quota de 50 euros (100 a partir de l'any que
ve). El pagament comportarà poder consultar
l'arxiu del rotatiu. El País cobra per tot allò que
hi ha al seu web. La resta de diaris espanyols
podrien optar per fórmules mixtes de pagament
d'alguns continguts i altres de lliure accés.
NOVA DIRECCIÓ A L'AGÈNCIA CATALANA
DE NOTÍCIES
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) nomena el periodista Joan Besson i
Blaya nou director de continguts de l'Agència
Catalana de Notícies (ACN). Substitueix en al
càrrec a Carles Puigdemont
Joan Besson, nou director de l'ACN
12 DE NOVEMBRE
TRACTAR EL TERRORISME A LA TELEVISIÓ
Representants de la Fundació Víctimes del
Terrorisme (FTV), de Televisió Espanyola (TVE),
d'Antena 3 i de Tele 5 subscriuen un conveni de
col·laboració per promoure la "solidaritat i la
sensibilització ciutadana envers les
conseqüències de la violència terrorista." La
fundació Víctimes del Terrorisme està presidida
per Adolfo Suárez. El passat gener, TVE va
aprovar unes normes bàsiques sobre el mateix
tema del terrorisme. El text, fins ara, només era
competència dels professionals de l'ens.
LA FUNDACIÓ JAUME I PREMIA VILAWEB
El diari electrònic Vilaweb rep el Premi d'Honor
de la Fundació Jaume I per la seva pionera
utilització de les noves tecnologies de la
comunicació i per la creació de l'espai
informatiu dels Països Catalans. El guardó es
lliura al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barce¬
lona sota la presidència de l'alcalde Joan Clos.
wm
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Vicent Partal, director i creador de Vilaweb
DEFENSA DE LA COMPETENCIA APROVA
LA FUSIÓ DE LES DIGITALS
El Tribunal de Defensa de la Competència (TDC)
aprova un informe sobre la fusió de les
plataformes digitals de Sogecable i Via Digital.
Primera condició: La nova plataforma no podrà
tenir el monopoli dels continguts. Haurà de
compartir-los amb altres competidors (televisió
per cable). Segona: La plataforma tecnològica de
Telefónica no podrà utilitzar condicions
privilegiades per comercialitzar els continguts
cinematogràfics (drets ja adquirits a les majors)
o els del futbol (renuncia a exercir els drets de
tempteig i retracte directament o a través
d'Audiovisual Sport.) Els impulsors de la fusió no
accepten rebaixar els contractes amb les majors
ni obrir a la competència els continguts de Canal
Plus. El dictamen aprovat serà enviat al Servei de
Defensa de la Competència, després al Ministeri
d'Economia i d'aquest al Consell de Ministres qui
té l'última paraula.
13 DE NOVEMBRE
XAVIER MOLINAS DIRECTOR DE MEDIA PARK
El periodista Xavier Molinas, fins ara màxim
responsable d'Audiovisual Sport, és el nou
conseller delegat del centre d'audiovisuals Media
Park. Succeix a Alfred Cabanes mort a
conseqüència d'un infart a finals de setembre. El
nomenament, a instàncies d'Iberdrola (societat
majoritària del centre) ha tingut el suport de
tothom. Molinas ha desenvolupat gran part de la
seva carrera professional a Televisió de Catalunya
(TVC). Anteriorment, va ser adjunt al secretari
general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). Entre 1984 i 2000 va formar
part de la cúpula de TVC com a cap de redacció
d'informatius. Després del nomenament, Media
Park fa pública una nota. Informa que "Molinas
dirigirà una nova etapa. S'està implantant un
profund canvi de gestió i de sistemes de treball
que permetran una millora substancial dels
resultats operatius de la companyia a curt
termini." L'any passat, el centre de producció
audiovisual va tenir unes pèrdues oe més de 78
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milions d'euros i havia participat en inversions
deficitàries, entre elles a la desapareguda
televisió digital Quiero TV.
Xavier Molinos,
i nou conseller
delegat de
Media Park
concessió" Exigeix informació al Govern i
assegura que la mesura "no contribueix a la
millora de les perspectives del sector radiofònic a
Catalunya." Entre els beneficiaris destaquen:
Radio Tele-Taxi i RM Ràdio, de Justo Molinero,
militant de CDC (set llicències concedides); Flaix
Back i Flaix FM, de Miquel Calzada, Mikimoto i
Carles Cuní (4 llicències). RAC 1 i RAC 105 del
Grup Godó (6) i Ona Catalana (1). El conseller
Felip Puig defèn les adjudicacions. Assenyala que
"no hi ha obscurantisme" a l'hora de cedir
aquestes freqüències. Diu que es tracta d'una
"prova pilot" que durarà mig any i no generarà
cap "dret consolidat entre les empreses" Un cop
acabat el termini "es convocarà el corresponent
concurs", promet Puig.
14 DE NOVEMBRE
PROTESTA DE REPORTERS SENSE FRONTERES
L'ONG internacional Reporters sense Fronteres
(RSF) no estarà present a la XII Cimera Ibero¬
americana de Punta Cana (República Dominicana)
que s'inicia demà, en protesta per la precària
situació dels periodistes, particularment en
països d'Amèrica Llatina. Un total de 116
periodistes estan empresonats per exercir la seva
professió. El subcontinent americà és el més
afectat. En l'últim any hi han mort set
periodistes; 86 han estat detinguts, 248 han
patit agressions propinades majoritàriament per
les forces de l'ordre, 122 han estat amenaçats de
mort i set s'han vist obligats a exiliar-se per
amenaces de mort. També s'han produït fins a
175 casos registrats de censura. Avui se celebra
el dia del padrinatge de periodistes empresonats.
En la iniciativa hi participen 160 professionals i
institucions. RSF Espanya potencia el padrinatge
d'11 periodistes que es troben a presons de
Birmània, Cuba, Xina, Iran, Nepal, Paquistan,
Rússia, Tunísia i Vietnam.
PERIODISTES AMB MÉS CREDIBILITAT
Gallup realitza una enquesta sobre la
credibilitat dels periodistes. La consulta revela
que els periodistes "més creïbles", segons els
espanyols són: En primer lloc, Iñaki Gabilondo;
en segon lloc, Luís del Olmo; en tercer lloc,
Matías Prats i en quart lloc, Maria Teresa Cam¬
pos. En cinquè i sisè lloc figuren José M. García
i Pedro Piqueras El setè, el comparteixen Ana
Rosa Quintana, Javier Sardà i Carlos Herrera. En
desena posició s'hi troba Mercedes Milà.
CRÍTIQUES A LES LLICÈNCIES
DE RÀDIO SENSE CONCURS
La concessió de 20 llicènries de ràdio atorgades
per la Generalitat sense concurs, desperta
critiques. L'oposició titlla el Govern catalá de
"clientelista" i creu que les llicències han estat
atorgades a grups afins a CiU. El Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) es mostra per
mitjà d'un comunicat "disconforme amb la
MEDALLA AL MÈRIT CIVIL PER FERNÁNDEZ DEU
El Consell de Ministres concedeix la Gran Creu
de l'Ordre del Mèrit Civil al periodista i diputat
del Partit Popular de Catalunya, Ricard
Fernández Deu. El guardó és un reconeixement a
la seva trajectòria professional coincidint amb
el 25 aniversari de les emissions en català de
TVE. Fernández Deu va participar en la posada
en marxa de Miramar, el primer informatiu del
circuit català de TVE.
El conseller, Felip Puig, defensa les adjudicaríons
TV3 POSPOSA UN REPORTATGE DE 30 MINUTS
La direcció de TV3 posposa l'emissió del
reportatge "La formado en joc", que s'havia
d'emetre a 30 minuts. El reportatge mostra,
mitjançant la utilització de la càmera oculta,
com es du a terme el frau en els cursos de
formado ocupacional. Aquest tipus de
filmadons, obren un debat dins del consell
d'administració de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV, que no tan sols es
mostra contrària a l'ús de la càmera oculta, sinó
que es compromet a elaborar una normativa per
a la seva utilització.
15 DE NOVEMBRE
DAVID MADI CENSURA LES CRÍTIQUES DEL CAC
El secretari general de Comuniació de la
Generalitat, David Madí, reprova l'actitud del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) per
les seves crítiques al Govern català en haver
autoritzat 20 llicèndes radiofòniques sense
concurs. Madi assegura que la decisió del
Govern "està ajustada a llei" i fins que es
convoqui el concurs per atorgar les concessions
"el CAC no pinta res." Explica que la Generalitat
decidí tirar pel dret per "donar un toc" a
l'Executiu central que "bloqueja l'obertura del
procés concessional a Catalunya." El Ministeri
de Ciència i Tecnologia, presidit per Josep
Piqué, va rebutjar el setembre passat la
proposta de la Generalitat d'atorgar 20
llicències de FM sense concurs.
Ricard Fernúndez-Deu,
reconegut amb la
Gran Creu de l'Ordre
del Mèrit Civil
18 DE NOVEMBRE
CICLE DE CONFERÈNCIES "OFF THE RECORD"
El president dlnidativa per Catalunya-Verds (ICV),
Joan Saura, obre el dele de conferèndes "Off the
record"sobre les reladons entre polítics i
periodistes. El dele està organitzat per la Facultat
de Cièndes de la Comunicado Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull. Saura creu que la
precarietat laboral en el món del periodisme
amenaça la independència professional. I
assenyala que "els polítics i els periodistes hem de
fer un esforç per sortir d'un cercle tancat en el
qual ens mirem massa el melic."
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Joan Saura enceta el cicle de conferències
RM RADIO FALTA A LA NORMA DEL CATALA
L'emissora de Justo Molinero, RM Radio -una de
les 20 freqüències atorgades sense concurs-
incompleix la quota sobre l'ús del català a les
ràdios que operen a Catalunya. Aquest és un
dels arguments que fa constar el servei jurídic
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
en desaconsellar la renovació de la freqüència
88,7, amb que RM Radio opera des de
Collserola. El CAC també adverteix que RM
Radio, que emet des de la Torre de Collserola,
podria "no respectar " l'àmbit de cobertura
assignat que s'ha de cenyir a la ciutat de
Mataró. Un portaveu de l'emissora de Justo
Molinero assenyala que la cadena va passar
l'estiu passat una inspecció tècnica sobre
l'àmbit de les seves emissions.
CITYTV OBTÉ QUATRE PREMIS PROMAX
La cadena metropolitana del Grup Godó, Citytv,
obté quatre premis Promax&BDA de televisió per
Amèrica Llatina (tres d'or i un de plata referents a
millor programa musical, millor programa
d'entreteniment, millor promoció de pel·lícula i
millor promoció d'esdeveniment especial)) en
l'última edició del certamen celebrat a Buenos
Aires els dies 12 i 13 de novembre. Els Premis
Promax&BDA es concedeixen a les millors
campanyes d'autopromoció de totes les cadenes
de televisió d'Amèrica Llatina, Espanya i Portugal.
20 DE NOVEMBRE
CONCERT EN RECORD D'ERNEST LLUCH
Roda informativa al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) per presentar el
concert en record d'Ernest Lluch que tindrà lloc
el 24 de novembre al Teatre Auditori de Sant
Cugat, en el segon aniversari de la seva mort.
Ofereixen la roda de premsa Montserrat Calduch,
directora de l'Escola Artístico-Musical del mateix
nom, l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder i
músics que actuaran en el concert.
SEGELL D'HOMENATGE ALS CORRESPONSALS
Correus emet un segell d'homenatge als
corresponsals espanyols de premsa per la tasca
periodística que desenvolupen moltes vegades
amb perill de la seva vida. El timbre plasma les
capçaleres de sis diaris de l'Estat (El País, El
Mundo, ABC, La Vanguardia, La Razón i El Correo
Español-El Pueblo Vasco). El valor del segell és
de 75 cèntims d'euro, el mateix preu que el de
la resta de la sèrie que Correus ha dedicat a la
comunicació.
UJ
DIMISSIÓ DE DOS CONSELLERS DE LA RAI ^
Dos representants a la RAI del grup £
parlamentari italià d'oposició, L'Olivera,
dimiteixen dels seus càrrecs en protesta pel que
consideren manca de pluralisme i de llibertat
informativa. Es tracta de Carmine Donzelli i
Luigi Zanda. Un tercer conseller. Marco Staderni,
podria ser el tercer dimissionari.
VISITES GUIADES A L'EXPOSICIÓ D'EL JUEVES
Óscar Nebreda, dibuixant de la revista d'humor
El Jueves, inicia una sèrie de visites guiades per
lexposició commemorativa dels 25 anys de la
revista. La mostra, que té lloc al Convent dels
Àngels, exhibeix 1.300 portades en parets i
vitrines. En totes i cadascuna de les portades
s'hi reflecteix en to humorístic gran part de la
història del país.
21 DE NOVEMBRE
CRÍTIQUES A LA INFORMACIÓ DEL SEGREST DE
L'HOSPITALET
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
lamenta que el segrest d'una vintena de nens
realitzat per un adolescent al col - legi Casal dels
Angels de L'Hospitalet es converteixi en un
espectacle mediàtic realitzat en alguns casos
per persones sense escrúpols per a
l'entreteniment d'unes "audiències
inconscients." El Sindicat s'oposa a programes
que confonen la notícia amb una mercaderia" i
demana la intervenció al respecte del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya. L'alcalde de
L'Hospitalet, Celestino Corbacho, considera que
el segrest va tenir "un tractament frívol" per
part de determinats mitjans, en particular
televisions. L'alcalde qualifica d'"intolerables i
indecents" les pressions exercides per algun
productor de TV representants de programes de
teleescombraries a l'escola.
NOUS CÀRRECS A TELEVISIÓ ESPANYOLA
El director general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), José Antonio Sánchez, comunica al
consell d'administració el nomenament de Maria
Jesús Chao com a directora de programes de TVE
i de Carlos Estévez com a director d'àmbits de
desenvolupament i projectes. Sánchez avança la
seva intenció de reestructurar pròximament la
direcció de gerència de TVE i la dels Centres
Territorials
Maria Jesús Chao,
nova directora de
programes de TVE
EN EL PRESSUPOST DE LA CCRTV
Els representants socialistes i d'IC-V en el consell
d'administració de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) denuncien irregularitats
en l'avantprojecte de pressupost elaborat per
l'organisme, perquè el document original difereix
en alguns punts al presentat pel Govern de la
Generalitat al Parlament. També notifiquen que
incompleix el contracte programa pel que fa a les
subvencions i càrrega financera. La CCRTV respon
que l'avantprojecte de pressupost presentat a
Economia "és simplement un suggeriment. El
departament ha de concretar-lo i fer les
aportacions que consideri oportunes." El
portaveu de la CCRTV nega qualsevol
incompliment del contracte-programa, ja que
aquest "té una vigència plurianual" (fins al 2005)
i el còmput del pressupost no es pot contemplar
des d'una òptica anual.
DEL OLMO DECLARA EN UN JUDICI
CONTRA ETARRES
El periodista Luís del Olmo declara a l'Audiència
Nacional en el judici contra els etarres que
presumptament van assassinar al guàrdia urbà,
Miguel Gervilla, acusats també d'haver intentat
atemptar contra del Olmo en diverses ocasions.
El periodista demana en el judici que els
acusats compleixin "tota la condemna que els
sigui imposada."
Luís del Olmo ha estat en /'objectiu dels terroristes
22 DE NOVEMBRE
VILLATORO PROMET REDUIR EL DÈFICIT
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) treu importància a
l'endeutament de l'ens autonòmic, un
40 % més sobre les previsions inicials i afirma
que el dèficit "s'anirà reduint en els pròxims
anys". Villatoro fa aquestes declaracions davant
la comissió de control parlamentari.
23 DE NOVEMBRE
LLIURAMENT DELS MICRÒFONS DE PLATA
S'ha celebrat a Caldes de Malavella (Balneari Vichy
Català) el lliurament dels premis de la quarta
edició dels Micròfons de Plata que atorga
anualment l'Associació Professional Espanyola
d'Informadors de Premsa, Ràdio i Televisió (APEI).
Els premis destinats a la premsa van ser atorgats a
Màrius Carol (La Vanguardia), Daniel Arasa (Europa
Press), Francisco Marhuenda (La Razón) Ferran
Monegal (El Periódico) i Joan Carles Martí (Diari de
Girona) En el capítol radiofònic, es premia Albert
Om (RAC1), Manuel Fuentes i Anna M. Bordas
(Ràdio Nacional d'Espanya) Ràdio 4 en el seu 25
aniversari, Pedro Bernal (Ràdio Barcelona) i Ràdio
Olot pels seus 50 anys. En televisió, resulten
premiats Citytv, Tomàs Molina i Francesc Mauri
DIA A DIA
(Televisió de Catalunya), Ramon Pellicer (Televisió
de Catalunya), Juan José González (La 2 de TVE) i
la productora d 'Operación Triunfo, Gestmusic. En el
capítol dels "entranyables" es distingeix a Jaume
Arias (La Vanguardia), Salvador Escarnida
(Catalunya Ràdio), la saga dels fotògrafs Pérez de
Rozas (Quique i Juan), José Félix Pons i Ricardo
Palmerola. El premi revelado és per al presentador
de Tlnformatiu Migdia de TVE-Catalunya, Daniel
Domenjó. El de doblatge recau en l'actriu Marta
Padovan. En finalitzar l'acte tots els guardonats
van expressar la seva satisfacrió.
Els guardonats amb els micròfons de plata
LIMITEN EL PODER MEDIÀTIC DE BERLUSCONI
Una de les tres emissores incloses a la xarxa
O
Mediaset del primer ministre italià Silvio |5
Berlusconi, no podrà emetre els seus programes S
en obert a partir del final de 2003, segons una ^
sentència del Tribunal Constitucional d'aquell J
país. Amb aquesta mesura es vol garantir el
pluralisme informatiu i evitar la concentrado.
GUARDÓ PER A PERE A. SERRA
El periodista mallorquí Pere A. Serra, president
del Grup Serra de les Illes Balears, ha estat el
primer periodista de l'Estat espanyol a qui el
President de la República Federal Alemanya li ha
concedit la creu del mèrit per a la seva
contribudó a les bones relacions entre les Illes
Balears i Alemanya per mitjà del periòdic en
llengua alemanya Mallorca Magazin que va
fundar ell. Només unes 2.500 persones han
rebut a Alemanya aquest guardó.
25 DE NOVEMBRE
SOPAR HOMENATGE A JOSEP PERNAU
Més tres-centes persones -periodistes,
representants d'institudons i de la sodetat catala¬
na- assisteixen al sopar homenatge al periodista
Josep Pernau i Riu, exdegà del Col·legi de
Periodistes, i destacat professional en el seu pas
per El Correo Catalán, Tele/Express, Diario de Barce¬
lona, Destino, Mundo Diario i El Periódico de
Catalunya en alguna d'aquestes publicacions com a
director. El motiu de l'homenatge és el lliurament
del Premi a la Llibertat d'Expressió que li ha
atorgat el Grup de Periodistes Progressistes Josep
Maria Lladó. Pernau va ser, sota el franquisme, un
dels membres fundadors del Grup Democràtic de
Periodistes. Diferents assistents palesen amb les
seves intervendons la personalitat de Pernau com
a mestre de periodistes, impulsor de les llibertats
en el món de la comunicado i "home bo".
Condueixen l'acte Gemma Nierga i Joan Barril. El
cantant Raimon és l'encarregat de lliurar el premi a
Pernau, i Joan Manuel Serrat interpreta una de les
seves cançons històriques. L'acte acaba amb les
paraules d'Enric Sopeña, president del Grup Lladó.
Agraeix als presents la seva presènda i lamenta
que els consellers de la Generalitat "tinguessin les
agendes tan plenes que cap d'ells no hagi pogut
assistir a l'acte." Han organitzat l'homenatge, que
té lloc a les Reials Dressanes, el Grup Lladó, el
Col·legi de Periodistes i el Periódico de Catalunya
amb el suport de la Diputado de Barcelona. En
homenatge a Pernau, el Col·legi de Periodistes i
la Diputado editen el llibre de la col·lecrió
"Vaixells de Paper", Josep Pernau. La democràcia
com a norma en l'exercici del periodisme. Recull
d'articles 1954-2002.
DIA DE LES DONES MALTRACTADES
LAssodadó de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC) celebra, en el dia internadonal contra la
violènda envers les dones, un dinar fòrum al
Col·legi de Periodistes sota el tema: "Com veuen
les dones maltractades la informado sobre
violènda domèstica?" Elvira Altés i Jaume Soriano
presenten una recerca realitzada amb grups de
dones que han patit la violènda domèstica i expli¬
quen com veuen elles la representado que aquests
atemptats tenen als mitjans de comunicado.
Presenta la reunió la periodista i sòda de l'ADPC
Núria Ribó, autora del reportatge "Mía o de nadie."
LES TELES LOCALS
NO PODRAN EMETRE EN CADENA
El Govern central prohibirà que les televisions
locals emetin en cadena, segons declaradons del
ministre Josep Piqué. Aquesta és una de les
condidons que el PP ha introduït en la llei
d'acompanyament dels Pressupostos de l'Estat.
Altres esmenes es refereixen al fet que els grups
que gestionen una televisió generalista d'àmbit
estatal no podran participar en els concursos per
obtenir una televisió autonòmica. Els propietaris
d'una cadena tampoc podran disposar de dues
llicèndes en comunitats que superin un
determinat nombre d'habitants. Un mateix
propietari no podrà controlar una televisió a
Catalunya i una altra a Madrid.
ADVERTENCIA DE L'AUDIÈNCIA
EN EL CAS D'OLOT
El magistrat Fernando Lacaba, president de
l'Audiència de Girona i del tribunal que jutjarà
els vuit processats pel segrest de la
farmacèutica d'Olot. M. Àngels Feliu, adverteix
els advocats defensors i els mitjans de
comunicado que s'allunyin de fer un "judici
paral·lel", després de les entrevistes amb
alguns dels presumptes implicats que han
aparegut en els últims dies, entre ells emissores
de ràdio i de televisió.
26 DE NOVEMBRE
25 ANIVERSARI DE LA GUÍA DEL OCIO
Amb una festa al Palau Robert de Barcelona la
Guía del Ocio celebra el seu 25 aniversari. La
revista, dirigida per Xavier Muniesa, ve
reflectint en la seva trajectòria un ampli ventall
d'activitats lúdiques i culturals de la ciutat de
Barcelona.
ELS DEUTES DE TVC,
SEGONS LA SINDICATURA DE COMPTES
L'òrgan fiscalitzador dels comptes de la Generalitat
(Sindicatura de Comptes) publica un informe sobre
els exerdds de 1999 al 2000. En aquest document,
la Sindicatura fa saber que les pèrdues de Televisió
de Catalunya SA (TVC) van "superar els límits
legals a partir dels quals tota companyia està
obligada a dissoldre's o a ampliar capital en la
propordó necessària per soludonar la situado."
Segons l'informe elaborat per la Sindica Montserrat
de Vehí, l'empresa "va comptabilitzar com un
ingrés al compte de pèrdues i guanys un préstec
que puja a 113 milions d'euros (18.814 milions de
pessetes). El document de la Sindicatura xifra en
4,6 milions d'euros (775 milions de pessetes) les
pèrdues de TVC corresponents a l'any 2000 i "insta
a resoldre aquesta situado. «La Sindica apunta
que el "Pressupost de la Generalitat per a l'any
2002 preveu la subrogado del préstec avalat pel
Govern català."
JOAN MARIA PUJALS, PREMI PRAT DE LA RIBA
Un article de Joan Maria Pujáis sobre el primer
president de la Mancomunitat de Catalunya,
Enric Prat de la Riba, rep el premi que honora
la memòria del polític català. Lliura el guardó el
conseller de Cultura, Jordi Vilajoana. L'article
premiat es va publicar a La Vanguardia l'octubre
de l'any passat.
LA PERIODISTA QUE VA AL·LUDIR MAHOMA
DEIXA NIGÈRIA
Isioma Daniel, la periodista que va escriure un
article al diari This Day en què imaginava que
Mahoma hauria elegit esposa entre les
concursants de Miss Mundo -certamen que se
celebrava a Nigèria- es veu obligada a abandonar
Josep Pernau amb alguns assistents a l'homenatge
el país, després d'haver estat condemnada a mort
per un dictamen (fetua) del vicegovernador de
l'estat de Zamfara en aplicació de les normes de
l'Alcorà. L'article de la periodista dedicada a la
moda, va despertar la ira dels musulmans de
Kadura (un estat on regeix la llei islàmica) i va
provocar atacs a cristians, amb 220 morts. El
ministre d'Informació nigerià va anunciar, en
nom del Govern federal, que la fetua "era
nul·la", perquè les autoritats estatals no poden
admetre dictàmens que no són reconeguts pel
Govern federal i va prometre que no s'aplicaria.
No s'ha explicat, però, quines mesures
s'adoptarien per evitar-ho.
27 DE NOVEMBRE
PIQUÉ PREDISPOSAT A PARLAR 2
DE LA LLEI AUDIOVISUAL |
El ministre de Ciència i Tecnologia, Josep Piqué, S
manifesta al llarg d'unes declaracions al progra- ""
ma Protagonistas de Luis del Olmo, que "el
Govern està disposat a dialogar amb el sector
sobre la futura llei de l'Audiovisual" on encara
"resten coses per tancar". El Govern, segons
Piqué, té intenció de presentar una llei de
l'audiovisual el mes de febrer. Actualment, el
que fa és "avançar algunes idees."
28 DE NOVEMBRE
JOAN COLOM, PREMI NACIONAL
DE FOTOGRAFIA
El fotògraf de la Barcelona marginal dels anys
seixanta, Joan Colom, rep el Premi Nacional de
Fotografia 2002, atorgat pel Ministeri
d'Educació, Cultura i Esports. Colom (Barcelona
1921) va ser comptable de professió abans que
fotògraf. Es va iniciar en la fotografia l'any
1957. El 1960 va participar en la creació del
grup fotogràfic El Mussol. Un any després, va
exposar per primer cop la seva obra i el 1961 va
publicar un llibre de reportatge fotogràfic en el
qual hi va col·laborar Camilo José Cela.
T -^
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GALA DELS ONDAS 2002
Té efecte al Teatre Tivoli de Barcelona el
lliurament dels Premis Ondas 2002 que atorga la
cadena SER (Prisa). Enguany es lliuren 33 premis
corresponents a ràdio, televisió, cinema i música.
En la present edició, van optar als Ondes 305
candidatures de 24 països. Condueixen la gala
del Tivoli, Gemma Nierga i Pablo Motos.
CAIGA QUIEN CAIGA S'ACOMIADA
El programa satíric Caiga quien caiga presentat per
El Gran Wyoming (Miguel Ángel Monzón) deixarà
la graella de Tele 5 el pròxim 29 de desembre. El
canal privat ha decidit no renovar el contracte
amb la productora Globomedia per "motius empre¬
sarials" i la "baixa rendibilitat" del programa.
L'equip de CQC no és rendible a Tele 5
29 DE NOVEMBRE
APROVEN LA FUSIÓ DIGITAL AMB CONDICIONS
El Govern central aprova el plec de condicions
que Sogecable i Telefónica han de complir per la
unió de les plataformes Canal Satélite Digital i
Vía Digital. L'executiu estableix 34 condicions
referents a drets cinematogràfics i del futbol, a
més de prohibir que els abonaments a la nova
plataforma pugin per sobre de la inflació.
Rodrigo Rato, vicepresident segon i ministre
d'Economia al·lega que les limitacions busquen
"garantir la pluralitat informativa i de
continguts." i permeten "protegir els drets de
tercers en l'accés al futbol, al cinema i també la
competència en mercats emergents." Les
condicions del Govern recullen les mesures
cautelars del Tribunal de Defensa de la
Competència. D'acord amb la llei de Televisions
Privades, Telefónica disposarà d'un any bé per
desinvertir en la nova plataforma o bé per
desprendre's de les seves accions d'Antena 3. El
plec de condicions aprovat té una vigència de
cinc anys. Ni Telefónica ni Sogecable han
respost a les condicions de fusió. Demanen un
termini de 48 hores per estudiar la resolució.
JEAN-FRANÇOIS REVEL, PREMI IBÁÑEZ ESCOFET
L'escriptor Jean-François Revel rep a Barcelona el
II Premi Periodístic Ibáñez Escofet que atorga la
Fundació Catalunya Oberta. La distinció li ha estat
atorgada pel seu article La democràcia o la fam
publicat a Le Point el passat mes de juliol. Revel,
en el seu escrit, trenca una llança a favor de la
globalització i defèn que si bé els països poderosos
s'enriquiran encara més gràcies a la globalització
"els més pobres també podran millorar el seu nivell
de vida si participen en el fenomen."
L'ACDE PREMIA JOSÉ-FÉLIX PONS
L'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport
atorga el Micròfon d'Or a José-Félix Pons per la
seva dilatada tasca de promoció de l'esport. El
guardó es lliura en el transcurs de la Nit del
Dirigent de l'Esport.
30 DE NOVEMBRE
CODI ITALIÀ PER DEFENSAR ELS NENS A LA TELE
Les televisions pública i privada italiana firmen un
codi d'autocontrol per defensar els nens davant
les programacions de televisió. El document vol
evitar que en les hores dedicades als infants
apareguin imatges de violència, pornografia o
d'altres que puguin perjudicar-los. Els espots
d'aquesta franja horària també seran controlats.
DESEMBRE 2002
1 DE DESEMBRE
REPORTATGE SOBRE FRAU EN EL FORCEM
El programa 30 minuts de TV3 emet un
reportatge que desvetlla casos de frau en els
cursos de formació continuada de treballadors
organitzats pel Forcem a tot Espanya.
L'organisme imparteix classes amb fons
procedents de la Unió Europea (UE), de les
empreses i de la nòmina dels treballadors. Per
elaborar el reportatge de 30 minuts titulat "La
formació en joc", els autors van utilitzar la
càmera oculta durant set minuts.
ASSASSINEN UN PERIODISTA A COLÒMBIA
Gimbler Perdomo, periodista colombià de 32
anys, és assassinat a trets al carrer. Perdomo
que era gerent de la Ràdio Panorama Estéreo, és
el novè periodista assassinat aquest any a
Colòmbia.
2 DE DESEMBRE
JUDIT MASCÓ GUANYA UN PLET A INTERVIÚ
Una sentència del Tribunal Suprem condemna la
revista Interviú a pagar 48.000 euros a Judit
Mascó per haver falsejat dos reportatges sobre
la seva persona. Mentre la portada anunciava
imatges de la model al bany, les fotos interiors
corresponien a una altra persona. Segons el
Suprem les fotos són "una suplantado" que
ataca la intimitat i l'honor de Judit Mascó.
CURS SOBRE CONFLICTES ARMATS AL CIPB
Els dies 2, 3 i 4 de desembre es desenvolupa al
Centre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) el II Curs sobre Conflictes Armats i Dret
Internacional Humanitari a principis del segle
XXI. Està organitzat pel CIPB, la Creu Roja i el
Campus Universitari de la Mediterrània.
Joan Colom,
Premi Nacional
de Fotografia
2002
DIA A DIA
CAROD VEU BIPARTIDISME
A LA PREMSA CATALANA
El secretari general d'Esquerra Republicana (ERC),
Josep Lluís Carod-Rovira, intervé en el cicle de
conferències Off the record sobre la relació entre
polítics i periodistes organitzat per la Facultat de
Ciències de la Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull i La Vanguardia. Segons
Carod-Rovira existeix un "bipartidisme mediàtic
empobridor a la premsa catalana." "En alguns
diaris -diu el líder d'Esquerra- només hi sortim
quan ens equivoquem."
posteriorment, a El Periódico de Catalunya. Maria
Eugenia es va dedicar a la informació municipal
des dels últims anys dels ajuntaments franquistes
amb els moviments veïnals als barris, fins a
l'expansió urbana vinculada als Jocs Olímpics.
Durant la seva carrera periodística va conèixer
vuit alcaldes de Barcelona: Josep Maria Porcioles,
Enric Masó, Enric Viola, Josep Font Altaba, Socías
Humbert, Narcís Serra, Pasqual Maragall i Joan
Clos. Actualment està incorporada a la secció de
Cultura d'El Periódico encara que manté la seva
vinculado amb el ritme de la dutat per mitjà de
la columna Les rondes de la secció Gran Barcelona
del rotatiu. Pel rigor informatiu emprat en el seu
treball diari i la seva independènda professional,
el Col·legi de Periodistes li va dedicar l'any
passat la distindó Ofid de Periodista.
3 DE DESEMBRE
RADIO OLOT REP LA CREU DE SANT JORDI
L'emissora Ràdio Olot que va celebrar l'any
passat els cinquanta anys de la seva fundado
rep la Creu de Sant Jordi atorgada per la
Generalitat de Catalunya amb motiu del seu
aniversari i trajectòria en favor de la llengua
catalana. Ràdio Olot forma part actualment de
la xarxa d'emissores d'Ona Catalana.
RSF DEMANA LA LLIBERTAT DE TRES
PERIODISTES
Reporters sense Fronteres (RSF) demana al primer
ministre de Bangladesh, Begum Khaleda Zia, la
llibertat per a tres periodistes empresonats i per
a dues persones que els acompanyaven. Els
detinguts són els periodistes Zaiba Malik, de
Channel-4, Bruno Sorrentino, i el corresponsal
Saleem Samad. També estan detinguts en algun
lloc de Dhaka el traductor Pridlla Raj i el seu
xofer Mujib. Els periodistes estan acusats de
"sedició" i podrien ser condemnats a mort. RSF
reclama la llibertat dels cinc empresonats.
4 DE DESEMBRE
MARÍA EUGÈNIA IBÁÑEZ,
MEDALLA D'HONOR DE BARCELONA
La periodista Maria Eugenia Ibáñez rebrà la meda¬
lla d'honor que concedeix l'Ajuntament de Barce¬
lona, concessió aprovada avui per la comissió de
govern que serà ratificada en el ple municipal del
pròxim dia 20. Ibáñez va iniciar la seva
trajectòria periodística a Diario Femenino seguint
més tard a Mundo Diario. Després del tancament
del Grup Mundo va passar a la Hoja del Lunes i.
EXPOSICIÓ SOBRE PREMSA CATALANA A L'EXILI
El Museu d'Història de Catalunya inaugura una
petita exposició titulada "Premsa de l'exili català
i republicà 1939-1975". La mostra conté unes
quaranta publicacions editades en diferents
països: Mèxic, L'Havana o Perpinyà. Les
publicacions van ser editades en el seu dia per
iniciativa dels exiliats de partits polítics,
sindicats o particulars que van deixar constància
de l'esforç que suposaven aquelles publicacions.
6 DE DESEMBRE
ELS PERIODISTES GALLECS
I L'APAGADA INFORMATIVA
El Col·legi Professional de Periodistes de Galícia
fa públic un comunicat on critica "l'apagada
informativa decretada per les autoritats amb
l'objectiu d'evitar que els periodistes puguin
contrastar diferents fets sobre la crisi del
Prestige." El document critica la negativa oficial
a "subministrar dades sol·licitades" fet que
considera un intent de "sotmetre els mitjans de
comunicació al discurs de l'Administració." El
col·legi gallec qualifica "d'estratègia irracional
d'ocultació" que el passat dia 4 de desembre es
tanqués el port d'Aguiño als periodistes, "una
flagrant violació del dret a la informació
protegit per la Constitució espanyola." Tant el
vicepresident primer del Govern central, Mariano
Rajoy, com la Xunta asseguren que "no tenen
constància de cap cas de censura informativa."
OSCA ACOLLIRÀ EL CONGRÉS
DE PERIODISME DIGITAL
La IV edició del Congrés Nacional de Periodisme
Digital tindrà lloc a Osca durant els dies 16 i 17
de gener de 2003. L'entitat organitzadora de
l'esdeveniment, que reunirà més de tres-cents
professionals del periodisme, és l'Associació de
la Premsa d'Aragó en col·laboració amb
l'Ajuntament de la ciutat, el Govern d'Aragó i la
Diputació Provincial d'Osca.
7 DE DESEMBRE
LA UE VIGILARA ELS PERIODISTES ECONÒMICS
Les noves normes europees contra la manipulado
del mercat i ús d'informadó privilegiada faran que
el treball dels periodistes econòmics i analistes
financers sigui molt vigilat. Els experts financers i
els periodistes hauran de fer públics els seus
conflictes d'interessos per garantir la
independènda respecte dels seus interessos o de
l'empresa per a la qual treballen. El Consell
Europeu d'Editors ha expressat la seva protesta per
considerar que el text inidal restringeix l'activitat
dels mitjans i limita la llibertat d'expressió.
9 DE DESEMBRE
PROXIMA ESTRENA DE TELE TAXI TELEVISIÓ
La televisió de Justo Molinero per a l'àrea metro¬
politana de Barcelona començarà a fundonar al
llarg del primer trimestre de 2003. El projecte de
la nova emissora pretén traslladar el model
partidpatiu de l'audiènda de Ràdio Tele-Taxi a la
televisió. Disposarà d'uns estudis d'uns 1.100 a
Santa Coloma de Gramenet al costat de la seu de
l'emissora Ràdio Tele-Taxi i emetrà des de la Torre
de Collserola mitjançant el Canal 54 (Aquí TV i la
Televisió del Baix Llobregat van explotar
anteriorment aquesta freqúènria) El nou sod de
Molinero en la sodetat Tele-Taxi Televisió és
l'empresari de la comunicado Jadnto Mateu que
gestiona dues televisions locals a Tarragona i Vic i
alguns mitjans escrits. El projecte arrenca amb una
inversió inidal d'uns dos milions d'euros (gairebé
333 milions de pessetes). La futura emissora està
pensada per a televidents amb edats compreses
entre els 40 i 45 anys, nascut a Catalunya, però
amb arrels a Andalusia i Extremadura.
Justo Molinero trasllada Radio Taxi a la televisió
Josep Lluís Carod participa al cicle «Off the record»
M. Eugènia Ibáñez, Medalla d'Honorpel seu rigor
acord tripartit de col - laboració editorial
Els diaris La Vanguardia, Clarín i La Stampa
douen un acord de col·laboració editorial que
es desenvoluparà en diversos àmbits: Intercanvi
de continguts informatius, estada de periodistes
a punts allunyats en missió d'enviats especials,
repartiment de costos dels respectius
corresponsals, bescanvi de les firmes d'opinió
de prestigi internacional, etc. Signen el pacte
els periodistes Roberto Guareschi, director de
Clarín; Vittorio Sabadin, director de La Stampa
i José Antich, director de La Vanguardia.
el cac insta tv3 a protegir
el pluralisme
El president del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC), Francesc Codina, envia una
carta al director de Televisió de Catalunya, Joan
Oliver, on demana que TV3 "protegeixi" i
"practiqui" el pluralisme informatiu en el
període preelectoral que s'atansa. L'escrit és la
resposta del CAC a la queixa del PSC per
l'entrevista que Oliver va realitzar al president
de la Generalitat, Jordi Pujol el passat 31
d'octubre i que segons els socialistes tingué un
contingut "partidista» i "poc institucional." El
CAC admet que "és difícil discernir de forma
clara" entre el que és estrictament professional
o polític. D'aquí que els operadors públics i
l'autoritat reguladora hagin de vetllar per
assolir el pluralisme informatiu, segons Codina.
10 DE DESEMBRE
TVE CATALUNYA RELLEVA LA CAP
D'INFORMATIUS
El director de TVE-Catalunya, Ramon Font,
relleva la cap d'informatius del centre de Sant
Cugat, Teresa Carreras. Un dels motius del
cessament van ser les queixes del responsable
d'informatius de TVE, Alfredo Urdaci, per la
"deficient cobertura que ta cadena estatal va fer
del segrest d'un grup d'alumnes en una escola
de l'Hospitalet, el novembre passat. Carreras
deixarà el càrrec a finals de desembre. A partir
de l'I de gener assumirà "noves feines" en un
programa d'àmbit estatal.
12 DE DESEMBRE
LA NIT DE LES REVISTES EN CATALÀ
L'Associació de Publicacions Periodístiques en
Català (APPEC) lliura els seus premis en el decurs
de La Nit de les Revistes en Català. L'escriptora,
Isabel Clara Simó, resulta guardonada amb el
premi APPEC 2002 a una Persona per la seva
destacada aportació en favor de la llengua catala¬
na en els mitjans de comunicació. S'atorga el
Premi Nova Publicado a la revista d'història
Sàpiens pel seu tractament innovador i divulgatiu
de la història i pel fet de cobrir, en català, un nou
espai adreçat al gran públic. Es declaren finalistes
les publicacions Club Moto, de motoddisme i
Gavarres d'enologia i natura. Entre altres premis,
destaca el dedicat a Editorial Graó per les seves
prestigioses publicacions de pedagogia i a la
revista Bon Art per la seva consolidació com a
revista mensual d'art. Les finalistes d'aquesta
categoria són Vèrtex (muntanya i excursionisme) i
la infantil Cavall Fort. La junta de govern de
l'APPEC distingeix el Col·legi de Periodistes de
Catalunya com a institudó, sense afany de lucre,
perquè "ha sabut adaptar-se als nous temps i fa
un servei a la sodetat i a la professió, i impulsa
inidatives destinades a aprofundir la llibertat i la
democràda en et camp de la premsa."
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MEDALLA DEL TURISME A JOAN ARMENGOL
El Departament de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme concedeix la Medalla del Turisme de
Catalunya a Joan Armengol en reconeixement i
estímul d'actuacions a favor del foment del
turisme. La concessió ha estat publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat i s'ha fet pública en
un acte presidit per Jordi Pujol, celebrat a la Nit
del Turisme en el marc del Museu Nacional d'Art
de Catalunya.
PREMI AL POLONÈS KAPUSCINSKI
El veterà periodista polonès Ryszard Kapuscinski
rep al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona
el Premi LiberPress 2002, que concedeix aquesta
associació humanitària. El premi li ha estat
atorgat per haver donat veu als invisibles de
molts països que el periodista ha recorregut, entre
ells el continent africà i diversos països sacsejats
per les guerres, revolucions i conflictes socials.
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PAQUET BOMBA A EL PA/S-BARCELONA
Arriba a la redacció d'El País de Barcelona un
paquet bomba procedent de Milà que ha pogut
ser desactivat. El paquet contenia el llibre
Poesia e prose de Giuseppe Giusti i uns 50
grams de material explosiu. Tenia com a
remitent una oficina de la companyia Iberia a la
capital italiana que s'ha comprovat fals.
13 DE DESEMBRE
ELS PERIODISTES NO DECLARARAN DAVANT EL TPIY
El Tribunal Penal Internacional per a l'antiga
Iugoslàvia (TPIY) amb seu a La Haia, dictamina
que un periodista no està obligat a declarar en els
judicis per crims de guerra, a excepció de "si no hi
ha altra forma d'aconseguir les proves." El parer
de la sala d'apel·lacions del Tribunal es fonamenta
en el cas del periodista Jonathan Randal, del
Washington Post que es va negar a testificar en el
judici per genocidi contra l'exdirigent serbi-bosni
Radoslav Brdjanin que ell havia entrevistat durant
la guerra de Bòsnia. Els cinc magistrats consideren
que el treball dels reporters en zones de conflicte
"és d'interès públic" i no han de declarar davant
d'un tribunal en contra de les seves fonts. En el
judici a Milosevic han comparegut voluntàriament
alguns periodistes.
FESTA DE LA NIT DE SANTA LLÚCIA
Té lloc la 52 festa literària de la Nit de Sant Llúcia
organitzada per Òmnium Cultural. S'atorguen 13
guardons, el principal, el Premi Sant Jordi, que
recau en l'escriptor i antropòleg valencià Joan
Francesc Mira per la novel·la Purgatori. L'Òmnium
de Ràdio és per a Enric Calpena del programa En
guàrdia, de Catalunya Ràdio. L'Òmnium de
Televisió s'atorga a Jaume Roures i Joan Úbeda
del programa El meu avi (Mediapro/TV3).
Jaume Roures i Joan Úbeda reben l'Omnium de TV
WALTER WELLS, DIRECTOR DE
L'INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
El periodista Walter Wells de 59 anys, serà
director de la redacció de l'International Herald
Tribune (IHT). La decisió es produeix després
que el Washington Post vengués el 50 % de les
accions que tenia de l'IHT al New York Times.
Aquest rotatiu és, a partir d'ara, l'únic
propietari de l'IHT. Wells desenvoluparà el
càrrec de consulting director, mentre conclou la
venda de les accions durant el 2003.
CARMEN SARMIENTO DEIXA TVE
La reportera Carmen Sarmiento deixa Televisió
Espanyola (TVE) i s'acomiada amb la sèrie docu
Representants de les revistes i entitats guardonades
Kapuscinski premiat per donar veu als invisibles
DIA A DIA
mental Los excluidos composada per set episodis
de mitja hora que explicarà la problemàtica dels
col·lectius més marginats (nens, dones,
indígenes). Sarmiento es va incorporar a TVE el
1968. A la dècada dels setanta, va ser
sotsdi rectora d 'Informe semanal i Objetivo, va
cobrir com a corresponsal conflictes bèl·lics a
El Salvador, Líban i Nicaragua i d'esdeveniments
polítics internacionals.
Carmen Sarmiento
s'acomiada de
Televisió Espanyola
amb Los excluidos
14 DE DESEMBRE
EL CONSTITUCIONAL ADMET LA CLAUSULA DE
CONSCIÈNCIA
El Tribunal Constitucional avala la clàusula de
consciència del periodista Francisco Escobar
Jiménez que va plantejar aquest dret després
d'haver rescindit el seu contracte amb el
desaparegut diari Ya a causa de la línia
ultradretana del rotatiu. La sentència del Cons¬
titucional considera que el periodista "té dret a
preservar la seva independència davant
situacions de mutació ideològica, quan la
consciència es consideri realment amenaçada."
El Tribunal determina que si està en joc la
llibertat d'informació no s'ha d'obligar el perio¬
dista a romandre en el mitjà en situació
"incòmoda i angoixant."
L'OBRA CULTURAL BALEAR PREMIA L'AVUI
El diari Avui guanya el premi Gabriel Alomar que
atorga l'Obra Cultural Balear (OCB). El guardó
forma part dels Premis 31 de Desembre i ha estat
atorgat al rotatiu en reconeixement de la seva
trajectòria a favor de la llengua i cultura catalanes.
^1
Vicent Sanchís, director de l'Avui premiat per l'OBC
15 DE DESEMBRE
TV3 DEDICA LA JORNADA A LA MARATÓ
La XI Marató de TV3 dedica la seva programació a
recaptar fons contra les malalties inflamatòries
cròniques. Durant les 13 primeres hores d'emissió
recapta més de 3,6 milions d'euros. Les malalties
inflamatòries cròniques, com l'artritis reumatoide,
la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa apareixen
sovint durant la infància i la joventut. Per primera
vegada en la història del programa, Andorra
també hi participa amb una baixada de torxes des
de l'estació de Soldeu-El Tarter i amb un concert
a l'Auditori Nacional d'Ordino.
17 DE DESEMBRE
RSF RECLAMA LLIBERTAT DE PREMSA A CUBA
Reporters sense Fronteres (RSF) presenta
l'informe "La informació, lloc vedat de l'Estat"
sobre la llibertat de premsa a Cuba. El document
reclama a les autoritats comunitàries que
proporcionin "suport efectiu als periodistes
independents cubans." L'estudi es fa públic
coincidint amb el lliurament del Premi del
Parlament Europeu, a l'activista cubà Osvaldo
Payà. RSF denuncia la "pressió constant" a què
estan sotmesos els periodistes mitjançant
detencions, citacions policíaques, pressions a les
seves famílies. I calcula que, des de 1995, 50
professionals "s'han vist obligats a exiliar-se."
TELEVISIONS SANCIONADES PER
CONTRAPROGRAMAR
El Ministeri de Ciència i Tecnologia ha sancionat
en l'últim any amb 829.316 euros (uns 138
milions de pessetes), TVE, Antena 3 i Tele 5 per
contraprogramar. En el primer lloc dels canals
sancionats figura TVE, seguit de Tele 5. En
tercer lloc, està Antena 3.
18 DE DESEMBRE
EL PARLAMENT TINDRÀ TELEVISIÓ PROPIA
La Cambra catalana tindrà un canal de televisió
que farà arribar als ciutadans el contingut de
totes les sessions plenàries, actes institucionals
i debats sectorials. La iniciativa ha estat del
president del Parlament, Joan Rigol, qui va
encarregar al vicepresident primer, el socialista
Higinio Clotas, l'elaboració del projecte de canal
parlamentari. Els cinc grups polítics de la
Cambra han donat suport al projecte que es
desenvoluparà segons els principis de
"transparència, publicitat, imparcialitat i
neutralitat." El nou canal públic no dependrà
directament del Govern de la Generalitat, sinó
que s'estructura com un servei públic
d'informació directa de l'activitat parlamentària.
CANAL PLUS-FRANÇA ES REESTRUCTURA
El vicepresident del grup francès de televisió
Canal +, Bertrand Meheut presenta als
treballadors els plans de reorganització de
l'empresa. Durant el primer semestre de 2003 la
cadena constarà de dues divisions, una d'edició i
una altra de difusió. El Canal+ francès travessa
per un difícil situació financera. El president de
Canal+, Xavier Couture, i Meheut afirmen que el
grup necessita "una simplificació de les
estructures i un esclariment de les
responsabilitats amb l'objectiu de reduir costos."
MEDIASET INCREMENTA ACCIONS DE TELE 5
El grup italià Mediaset, propietat del president
Silvio Berlusconi, firma la compra d'un 12 %
d'accions de la cadena privada Tele 5, fins ara en
poder de Correo-Prensa Española. La proporció
accionarial de Mediaset passa del 40 al 52 %,
segons una operació xifrada en 276 milions
d'euros (uns 46.000 milions de pessetes).
L'adquisidó està condirionada a l'entrada en
vigor de la nova llei de Televisió Privada per la
qual s'elimina el límit acrionarial del 49 % per a
una sola empresa. El president de Tele 5, Alejan¬
do Echevarría, anunda la pròxima sortida a Borsa
del grup, "quan el mercat ho aconselli."
19 DE DESEMBRE
PREMI CAVALL FORT 2002
Roger Casas (Barcelona 1965) rep el premi
Cavall Fort 2002 pel reportatge "La Capadòda:
màgia de la natura i Illes Eòliques" i per
l'entrevista a Joan Budó (del centre de
tortugues d'Albera). El jurat anuncia que es
publicaran també el de Miquel Vilardell i
d'Anna Fité, els finalistes de la 41 edició, així
com els 13 millors treballs presentats.
Joan Rigol
encarrega un canal
parlamentari
Roger Casas, Premi
Cavall Fort 2002
per un reportatge i
una entrevista
JÚLIA OTERO, MICRÒFON D'OR
La periodista Júlia Otero és guardonada amb el
Premi Micròfon d'Or en l'apartat de Televisió, en
reconeixement a la seva trajectòria professional.
Atorga el guardó la Federació d'Associacions de
Professionals de Ràdio i Televisió.
20 DE DESEMBRE
MEDALLA D'OR A JOSEP PERNAU
L'Ajuntament de Barcelona premia Josep Pernau
72
amb la Medalla d'Or al mèrit cultural per la seva
defensa de la llibertat d'expressió, dels valors
democràtics i de les idees progressistes, al llarg
de tota la seva trajectòria professional en
succes-sives vessants: com a redactor, director i
columnista en diversos diaris i revistes de la
ciutat.
TV3 SEGUIRÀ DONANT TRACTE
PREFERENCIA!. A PUJOL
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Vicenç Villatoro,
justifica davant el Parlament que el "tracte
preferencial" donat a Jordi Pujol per part de TV3
es deu a la seva condició de president de la
Generalitat, tracte que "continuarà sent
preferent" per part de la CCRTV. Els partits de
l'oposició (PSC- Ciutadans pel Canvi i ICV)
havien reclamat el prime time a la televisió per
a tots els líders polítics sense excepció.
EL DELIBES DE PERIODISME
A JUAN JOSÉ MILLÁS
L'escriptor Juan José Millás obté el Premi Nacio¬
nal de Periodisme Miguel Delibes atorgat per
l'Associació de la Premsa de Valladolid, per
l'article Errores, una reflexió sobre la paraula i la
seva capacitat d'integració publicat a El País
l'li d'octubre de 2002
Juan José Millás,
Premi Miguel
Delibes per
l'article «Errores»
S'ACOMIADA CAIGA QUIEN CAIGA
El programa Caiga quien caiga de Tele 5
s'acomiada amb el seu humor característic i
referents polítics. Un cartell de "nunca mais"
compara el tancament del programa amb la crisi
del "chapapote" a Galicia. Un altre posa de
manifest que més de vint mil persones demanen
la continuïtat del programa. El Gran Wyoming
confessa que pateix la síndrome del jubilat
després de sis anys d'actuacions. Juanjo de la
Iglesia apareix encadenat i Javier Martín mostra
una foto d'Alvarez Cascos. Un nombrós públic
entre el qual s'hi comptaven coneguts
personatges de l'art i de la cultura ha assistit a
la gravació de l'últim programa per donar-li el
seu suport i la seva simpatia.
ELS MILLORS DISSENYS DE DIARIS EUROPEUS
El certamen organitzat per l'European
Newspaper Award distingeix els diaris que tenen
els millors dissenys. Un total de 85 títols de 18
països han estat reconeguts en algunes de les
categories del certamen. A Catalunya, El Periódi¬
co obté tres premis de disseny. El guardó al
diari europeu amb millor disseny és pel noruec
Tonsbergs Blad (categoria diari local). Una altra
publicació noruega, el Bergens Tidende, rep una
distinció en la categoria de diari regional. El
disseny del diari grec Ta Nea és qualificat com
el millor en l'àmbit de diaris nacionals. El
rotatiu alemany Frankfurter Allgemeine obté el
títol de millor disseny dintre de les publicacions
setmanals. Altres mitjans premiats són: els
britànics The Times i The Daily Telegraph,
l'alemany Die Zeit i els espanyols El Correo,
Levante i La Voz de Galícia.
23 DE DESEMBRE
ÀPAT DE NADAL A LA GENERALITAT
En aquesta tradicional trobada s'hi reuneixen
300 professionals. La degana del Col·legi de
Periodistes, Montserrat Minobis, va reclamar una
clarificació en el sistema de relacions entre
periodistes i polítics, "massa sovint confús" i
sustentat gairebé en exclusiva en l'anomenat
"periodisme de declaracions". La degana va
remarcar que "el nostre compromís és amb la
veritat i amb l'interès del públic» i va destacar
la necessitat d'examinar la tasca dels poders
públics, la verificació de les informacions d'una
manera ètica i la independència informativa. Va
defensar la necessitat d'un nou model
d'organització i control dels mitjans públics i va
demanar a Jordi Pujol la Creu de Sant Jordi per
a Josep Pernau. El President defensà el control
de la CCRTV, que podria ser "millorable" i
destacà que "no canviarà res en el seu mandat!"
perquè "jo, ja he fet tard. Les peticions al
pròxim president".
Minobis parla amb Jordi Pujol i altres periodistes
24 DE DESEMBRE
NOU DIRECTOR GENERAL CORPORATIU
AL GRUP ZETA
Conrado Carnal és nomenat director general
corporatiu del Grup Zeta. Dirigirà les àrees de
recursos humans, sistemes, compres i serveis
generals. Manté el càrrec de director general de
finances i control de gestió que ocupa des de
febrer d'enguany.
26 DE DESEMBRE
MÉS SUBTÍTOLS A TVE
Televisió Espanyola anuncia que augmentarà
fins a 2.500 hores el nombre de subtítols en
alguns dels seus programes per al 2003. En el
2002, TVE va oferir 1.400 hores de subtítols en
programes que considera de servei públic com
els que ofereix als sords.
ESTEREOTIPS SEXISTES EN ESPOTS DE JOGUINES
Un informe de l'Associació d'Usuaris de la
Comunicació (AUC) afirma que els anuncis de
joguines de la campanya de Reis tenen
estereotips sexistes. Aquesta tendència es dóna
fins i tot en joguines didàctiques.
UN RECORD PER...
El 29 de novembre moria a Arenys de Munt, a
63 anys, Joan Castelló Rovira a causa d'un
vessament cerebral. La seva vida professional
es va desenvolupar en els àmbits de la ràdio
i la televisió. En el seu currículum figuren
més de deu mil programes de ràdio i 200 de
televisió. Va ser director i presentador del
programa De bat a bat de TVE-Catalunya i crea¬
dor, director i presentador dels espais Direc¬
to, Hora trece i Hora 25 de la SER. Fou, a més,
director de programació de la SER a Catalunya
i autor del llibre La radio amordazada. Al llarg
de la seva trajectòria Castelló Rovira va rebre
diferents premis: quatre Ondas; el Nacional
d'Investigació de la Comunicació; l'Antena
d'Or, el Ciutat de Barcelona de Ràdio i Meda¬
lla d'Or de Turisme de la Generalitat per La
ràdio al sol.
Castelló Rovira va
S desenvolupar una
y llarga carrera
£ professional
Morí a Calella el 17 de setembre Joan Maria
Vila, jove periodista radiofònic, a causa de
les seqüeles del greu accident de trànsit que
va patir feia cinc anys. Va ser un dels creadors
de la programació bàsica inicial de Ràdio Estel,
emissora en la qual havia desenvolupat la
major part de la seva curta vida professional.
El passat 17 de desembre morí inesperadament
el cap de fotografia del Diari de Sabadell, Pere
Farran Jiménez. De 43 anys, casat, era fill
del també fotògraf Pere Farran. Des de 1984
estava vinculat al rotatiu sabadellenc.
